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Como la mayoría de las empresas que nacen en Nicaragua, HARGSA surge 
principalmente de la necesidad tanto del mercado como de la búsqueda de 
estabilidad económica de los accionistas. 
En el mercado nicaragüense no existe un producto ni servicio que atienda la 
necesidad de higiene de los usuarios de inodoros localizados en instituciones 
públicas y privadas, plantas procesadoras de alimentos, bares y restaurantes, 
centros comerciales y otros establecimientos. 
El 85% de los usuarios encuestados dicen que les disgusta tener que usar sus 
manos para manipular la tapa y asiento del inodoro, especialmente cuando no 
está en casa. Hay que agregar una demanda de parte de cualquier 
establecimiento que deba ejercer Buenas Prácticas de Manufactura, como 
restaurantes y fábricas de alimentos. Los colaboradores de dichas empresas 
tendrán seguramente menos probabilidades de contaminar sus manos. Debido a 
esto decidimos nombrar el producto “MANOS LIBRES”. Las manos no solo quedan 
libres de uso, sino también de contaminación por contacto directo con la unidad 
del inodoro. 
Debido a que comprar maquinaria para producir “Manos Libres” resultaría en una 
inversión inicial altísima, que a la vez afectaría negativamente nuestra Tasa 
Interna de Retorno para un periodo de 5 años, decidimos recurrir a una empresa 
externa para la producción que nos cobraría $8.25 por cada unidad. Nuestra 
empresa cobraría $28 al cliente final incluyendo el servicio de instalación. 
Con una inversión inicial de US$ 6,152.25 arrancamos el proyecto, de los cuales 
el 60% vendrán de un préstamo bancario. El 40% vendrá del capital social de los 
accionistas, el cual, a través de una Tasa Interna de Retorno de 77.73% se espera 
recuperar dicho capital en 21 meses de operación. Al final del quinto año 
estimamos tener US$ 10,000 en utilidades después de impuestos. 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
En la mayoría de los proyectos empresariales, se inicia por la elección 
del tipo de giro de negocio que se quiere desarrollar, y uno de los 
primeros pasos consiste en exponer un máximo de cinco alternativas 
de negocios, ya sean productos o servicios, dando a conocer parte de 
sus características y funciones. 
 
Comenzamos con lo que conocemos como lluvia de ideas, la cual nos 
facilita la generación de proyectos originales, esta nos ayudó a 
descubrir necesidades, para luego buscar más ideas que fueran más 
acordes a nuestras necesidades como emprendedores. 
 
A continuación las principales ideas que nos planteamos: 
 
1) Tienda Online de productos nicaragüenses. 
2) Servicio a domicilio de reparación de vehículos livianos. 
3) Dispositivo para manipular las tapas/asientos de los inodoros sin 
las manos. 
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1.1 Lluvia de ideas para determinar el producto o servicio de 
la futura empresa 
Se dieron un sin número de ideas para realizar diversos proyectos, montar 
empresas y poner en marcha diferentes tipos de negocios, de las cuales 
elegimos 4 ideas para analizar cuál era la más rentable, la más realista 
posible y además que no haya surgido anteriormente. Las elegidas son las 
siguientes:  
 
Tabla No. 1 Proyectos Propuestos 
  Producto o 
Servicio 
Características Necesidad o Problema 
Que Satisface 
1 Tienda online de 
productos 
Nicaragüenses. 
Exportación de productos 
comestibles y productos 
artesanales típicos 
alrededor del mundo.  
Demanda de productos 
Nicaragüenses en el 
extranjero. 




Reparaciones generales de 
vehículos livianos en casa o 
donde se requiera. Brindar 
el servicio completo, desde 
el diagnostico, compra, 
hasta la reparación en sí. 
Satisfacer aquellas 
personas que necesitan 
ser auxiliadas con 
problemas mecánicos en 
sus vehículos de forma 
cómoda y sin 
preocupación. 
3 Dispositivo para 
manipular las 
tapas/tasas de los 
inodoros sin 
Mecanismo que permite 
subir y bajar las tapas del 
inodoro sin usar las manos. 
Evitar que los usuarios 
toquen directamente las 
tapas de los inodoros, y a 
la vez, facilitar su 
 








Servicio de entrega de 
comidas saludables a 
domicilio, atendiendo a 
todos los clientes de forma 
personalizada según el 
paquete seleccionado (baja 
en carbohidratos, 
vegetariana, Proteínas, 
para niños, para cuidado 
del corazón, etc.). 
Satisfacer el deseo del 
nicaragüense por 
alimentos sanos, 
saludables y de calidad 
dejados en la puerta de tu 
casa y/o trabajo. Sin la 
molestia de pasar a 
comprarlos y prepararlos, 
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1.2 Evaluación del proyecto 
Con el objetivo de evaluar cada una de las ideas de negocio que nos 
planteamos, se empleó una matriz la cual nos facilitó la selección de 
nuestro proyecto final. 
Tabla No. 2 Elección del Proyecto 













4 3 2 1 10.00 









tapas de los 
inodoros sin 
manos 
5 4 3 3 15.00 
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4 3 3 3 13.00 
 
La idea es manufacturar un dispositivo mecánico, accionado por un pedal, 
que levanta y deja caer la tapa del inodoro. Este producto deberá poder 
ser adaptado a varios modelos de inodoros. Evitará que los usuarios 
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1.3 Justificación de la Empresa 
La empresa tiene como objetivo manufacturar este producto y ofrecérselo 
principalmente a establecimientos con baños públicos (Bancos, 
Universidades, Edificios Públicos, Gasolineras, etc.). El producto ofrece la 
ventaja al usuario al utilizar los sanitarios no ocupar sus manos para tocar 
el inodoro. A la vez se ahorra papel higiénico ya que en ocasiones se 
utiliza para evitar este contacto directo. Existen muchas personas con más 
susceptibilidad a la presencia de gérmenes, por lo cual, les ofrecerá la 
posibilidad de no utilizar sus manos. 
Al analizar nuestra sociedad y las necesidades de la misma, encontramos 
razones válidas para la creación de nuestro producto y empresa como lo 
son la falta de higiene en los baños públicos y el descontento del publico 
y/o cliente; Manos Libres solucionaría todo lo relacionado a la transmisión 
de enfermedades, gérmenes y bacterias por la manipulación del mismo. 
Nuestro producto no tiene competencia en el mercado regional, lo cual lo 
hace único en su estilo y funcionalidad; y a la misma vez ofrecemos un 
producto, cien por ciento nicaragüense.  
La idea con la creación este dispositivo levanta tapas de inodoros, surge 
de las necesidades básicas del día a día y de aseo personal. Cabe resaltar, 
que seriamos los únicos con un producto que satisfaga dicha necesidad, 
lo cual nos da cierta ventaja de posicionamiento en el mercado y en la 
mente del consumidor, siendo los primeros en ofertar dicho producto de 
higiene. 
Esta empresa está conformada por tres socios, los cuales juntos llevaron a 
cabo la conformación, ideas y constante innovación para realizar esta 
empresa. 
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1.4 Lluvia de Ideas para nombres 
El nombre del producto es muy importante ya que tiene que ser algo 
creativo y fácil de recordar para nuestros clientes y potenciales clientes. 
Para eso se nos proporcionó esta matriz, en la cual escribimos nombres 
nos parecían adecuados para el producto creado.  
Los nombres son los siguientes:  
1) Levanta Tapas 
2) Manos Libres 
3) Toilet-Seat Lifter 
4) Inolimpio 
5) Tapa Libre 
 
Tabla No. 3 Elección del Nombre 
  Nombre Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable Total 
1 Levanta Tapas 4 3 3 4 3 4 21.00 
2 Manos Libres 4 4 4 4 5 4 25.00 
3 Toilet seat lifter 5 3 4 4 4 3 23.00 
4 Inolimpio 5 4 4 3 3 3 22.00 
5 Tapa Libre 4 4 5 4 4 3 24.00 
 
Una vez resuelta la matriz de selección de nombre, el nombre elegido para 
nuestro producto fue: Manos Libres. 
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1.5  Nombre de la empresa 
El nombre de la empresa se debe a la unión de las iniciales de los 
apellidos de los socios, como son H- Hurtado, A- Abbi, R- Rodríguez, G-
García, Sociedad Anónima. 
 HARG, S.A. 
Nombre elegido del producto según la evaluación:  
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1.6 Descripción de la Empresa 
HARG, S.A. es una empresa Nicaragüense nueva en el mercado, que se 
encarga de la distribución y comercialización de un dispositivo de 
polietileno de alta densidad, el cual tiene la función de levantar la tapa de 
los inodoros con la facilidad de usar un pie en vez de las manos, lo cual 
proporciona menos exposición a contaminación, y más higiene y aseo 
personal. 
Nuestra mejor carta de presentación ante el público es la calidad que 
ofrecemos a nuestros clientes. Somos una empresa entregada dispuesta a 
brindar nuestro producto y servicio de la mejor forma, tratando de ofrecer 
a nuestro cliente un mayor confort e higiene en sus vidas, y a la misma 
vez crear relaciones redituables con los mismos. 
HARG, S.A. es una empresa consciente que la salud no solo depende de 
nuestra alimentación, sino también de los productos que usamos en 
nuestro día a día para protegernos de gérmenes y enfermedades en un 
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1.7 Descripción del Producto 
Manos Libres es un producto elaborado para facilitar y el uso de la tapa 
del inodoro. Está hecho a base de polietileno de alta densidad y su diseño 
se adapta a diferentes tipos de tasas de inodoros. 
Envés de hacer contacto físico con la tapa o asiento del inodoro, se puede 
hacer por medio de un pedal, por lo tanto convirtiéndose en una 
alternativa innovadora para la utilización de los servicios sanitarios, en 
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1.8 Giro de la empresa 
HARG, S.A. es una empresa comercial, que se encarga de la 
comercialización y distribución de nuestro único producto higiénico de 
levantar tasas de inodoros sin utilizar las manos, somos quienes se 
encargan del diseño y comercialización así como distribución de nuestro 
producto, con el propósito de llegar a los hogares y empresas de la ciudad 
con productos que satisfagan la necesidad de mantener en optimas 
condiciones de salubridad el lugar fuente de uso de esto productos. 
Esta empresa surte a los clientes, por pedidos individuales departe de los 
mismos. Nos encargamos de distribuir nuestro producto por pedidos 
mayoristas tanto como minoristas, nosotros hacemos las entregas y ya 
que es producto fácil de instalar, los mismos usuarios pueden hacerlo. 
La empresa surge de la necesidad de abarcar la demanda de estos 
productos, siendo estos económicos y de alta calidad;  Los productos 
distribuidos y comercializados se dirigen inicialmente a hogares, tiendas, 
supermercados y empresas. 
Cabe resaltar, que esta es una empresa pequeña que se dedica al diseño y 
comercialización de manos libres, el cual es un producto que ayuda a 
erradicar enfermedades y gérmenes en nuestra sociedad. 
Nuestra compañía cuenta con un servicio de entrega a domicilio a 
diferentes zonas del pacífico y centro de Nicaragua, mayormente en el 
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1.8 Ubicación y Tamaño de la Empresa 
La ubicación principal será en la ciudad de Managua, con el objetivo de 
ofrecer y promocionar el producto a numerosos clientes dentro del sector 
capitalino, y en el futuro, a nivel nacional a todos los posibles clientes en 
todos los departamentos. 
Estamos ubicados de la rotonda Universitaria, 1c al norte, 1c al oeste, 
75mts al norte. 











Brindar un mayor confort e higiene a todas aquellas personas 
de la sociedad nicaragüense, empresarios y visitantes de 
centros públicos y privados, que utilicen nuestros productos 
para el bienestar propio y el de los demás. Ofrecemos 
también una mejor experiencia de manera fácil e higiénica al 
momento de utilizar nuestro producto. 
 1.9.2 Visión 
Aspiramos ser los líderes en productos nacionales dirigidos a 
la higiene sanitaria tanto privada como pública siendo leales 
al concepto de calidad en cada servicio y producto que 
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1.10 Objetivos de la Empresa  
 Corto Plazo: 
Posicionar nuestro producto en los principales centros y establecimientos 
comerciales en la ciudad de Managua e iniciar la promoción del producto a 
otros clientes potenciales fuera de Managua. 
 Mediano Plazo: 
Aumentar las ventas en un aproximado de 15%, en un lapso de 2 años. 
Establecer más promoción y conocimiento del producto a otros clientes. 
Crear la sensación de un producto innovador, diferente, conveniente, fácil 
y práctico de operar. 
 Largo Plazo: 
Expandir y posicionar nuestro producto a nivel nacional, en un lapso de 6 
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1.11 Ventajas Competitivas  
No existe ningún competidor a nivel nacional. Entonces entrar al mercado 
a cubrir la alta demanda del producto sería simple. 
“Manos Libres” es un producto innovador, diferente, conveniente, eficiente 
en su función, fácil y práctico en su utilización. 
En Nicaragua existe mucha industria y comercio relacionado con alimentos 
y entretenimiento, por lo tanto mucha demanda del usuario del inodoro en 
lugares fuera del hogar.  
Muchas empresas buscan como consentir a sus colabores y clientes, por 
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1.11 Análisis de la Industria 
Nuestra empresa HARG. S.A. Se ubica en la industria de productos de 
higiene. La industria manufacturera, distribuidoras y comercializadora de 
productos de higiene, limpieza y cuidado personal crece rápidamente 
entre el mercado nicaragüense. Diariamente más empresas y centros de 
comercios abren sus puertas al público, el cual, como cliente y 
consumidor final, exige más. Lo cual hace que las empresas, para cuidar a 
sus consumidores y colaboradores en los diferentes centros de trabajo, 
deseen brindar no solo un buen servicio y/o producto, sino también 
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1.12 Calificaciones para entrar en el área  
 Conocer acerca de los diversos tipos de inodoros existentes en el 
país.  
 Conocer el mercado potencial de los clientes interesados en el 
producto.  
 Conocer sobre la manufactura de dicho producto dentro del país a 
un costo reducido. 
 Conocer sobre los estándares de calidad necesarios para la 
aceptación de un producto higiene sanitaria. 
 Conocimiento del área administrativa y financiera. 
 Cualidades para realizar un adecuado posicionamiento de mercado. 
 Cualidades que nos permitan promover nuestro producto y 
aumentar nuestra cartera de clientes. 
 Conocer de las propiedades físicas y químicas de la materia prima a 
utilizar. 
 Conocer sobre los procesos para la elaboración de nuestros 
productos para garantizar su calidad. 
 Habilidades interpersonales que nos permitan tener una mejor 
comunicación con otras personas.  
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1.13 Apoyos básicos  
 Contador: 
Se contrató un contador, el cual fue de ayuda en el capítulo de finanzas. 
Se podría utilizar sus servicios nuevamente durante la implementación del 
plan. 
 Asesor Legal:  
Se utilizó la ayuda de un notario público para la redacción del acta 
constitutiva.   
 Técnico (especialista)  
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1.14 Análisis FODA 
Fortalezas: 
 Producto innovador. 
 Precio accesible para el cliente minorista y de bajo costo para los 
mayoristas.   
 Alta vida útil y de buena calidad.  
 Asistencia técnica y servicio de reparaciones a domicilio. 
 La materia prima puede ser variar. 
 
Oportunidades: 
 Mercado en expansión constante. 
 No existen competidores en el área. 
 Buena demanda del mercado nacional. 
 Incremento económico a nivel nacional. 














 La vida útil del producto evitará más compras del mismo cliente de 
corto a mediano plazo. 
 Puede existir un posible retraso en el tiempo de entrega, debido a 
que el proveedor primario está encargado de la producción. 
 Resistencia al utilizar nuestro producto, debido a costumbres 
universales. 
Amenazas 
 Inestabilidad política del país. 
 Competencia del exterior, viendo a Nicaragua como mercado 
potencial. 
 Posible cambio de proveedor, por una u otra razón.  
 Integración de posibles competidores. 



















2.1 Objetivos de Mercado 
Objetivo Corto Plazo:  
 Penetrar principalmente en un mercado institucional del 
departamento de Managua ya sea público o privado interesados en 
la higiene y bienestar de sus empleados, visitantes y del servicio o 
producto que ofrezcan nuestros clientes.  
 Abarcar un 10% del mercado potencial con nuestro producto manos 
libres en un término de 6 meses. 
 Lograr aceptación por parte del consumidor individual  
Objetivo Mediano Plazo:  
 Llegar a ser no sólo aceptados, sino también reconocidos a nivel 
nacional en el ambiente corporativo e institucional. 
 Lograr acaparar el 20% del mercado propuesto, esto en un lapso de 
2 años. 
Objetivo Largo Plazo: 
 Hacer mejoras al producto actual, servicio e iniciar la promoción del 
mismo a nivel centroamericano.  
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2.2 Segmento de Mercado  
El segmento de mercado son los empresarios, dueños y/o administradores 
de edificios privados o públicos, distribuidores de accesorios para baños 
mayoristas o al detalle, clientes corporativos y clientes particulares que 
prefieren productos innovadores, de fácil manipulación, de limpieza e 
higiene, particularmente en el uso de inodoros. 
El segmento abarca clientes que buscan solucionar un problema de 
higiene, limpieza e imagen en sus baños, los cuales prefieren productos 
sofisticados, innovadores, y de fácil manipulación. El segmento también se 
caracteriza por ser clientes exigentes, y probablemente de mayor poder 
adquisitivo. 
El PIB en Nicaragua ha aumentado significativamente los últimos años, lo 
cual es una ventaja para el inicio de nuevos proyectos como el de Manos 
Libres. La economía está estable y el desarrollo en Nicaragua va en 
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2.3 Número de clientes potenciales  
Estimamos que nuestro número de clientes potenciales dentro del pacífico 
nicaragüense es la suma de instituciones públicas, estaciones de servicio, 
centros educativos, bares y restaurantes, centros comerciales y el sector 
industrial, principalmente cualquier planta que procese alimentos. 
Estamos ante un número potencial de al menos 10,000 clientes solo en la 
zona de Managua, más otros 5,000 en resto del pacífico y centro de 
Nicaragua. Cada cliente podría, en promedio, solicitar al menos 2 
unidades de “Manos Libres”. 
Concluimos que dada la proyección de cinco años del proyecto es más que 
razonable y alcanzable la meta de HARGSA para con su mercado. Podemos 
incluso asegurar que luego de 5 años todavía podemos seguir en el 
mercado, siempre y cuando sigamos comprometidos con la calidad e 
innovación. 
 El consumo unitario aparente por institución es de 4 unidades de 
Manos Libres.   
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2.4 Competencia  
No existen competidores en Nicaragua de este producto. Sabemos que 
existen alternativas a este producto en otros países, sin embargo, no es 
un producto del todo común.  
HARG, S.A. tiene la ventaja de ser la primera empresa interesada en un 
producto que favorezca la higiene y salud pública partiendo del uso de los 
inodoros. Existe el riesgo que, con el pasar del tiempo, surja uno o más 
competidores.  
Dependiendo de la aceptación dentro del primer año, se podría patentar el 
diseño. Sin embargo, esto no protege totalmente el giro del negocio ante 
nuevos competidores, los cuales pueden provenir de empresas 
transnacionales muy poderosas como por ejemplo Kimberly-Clark 
Professional, o alguna otra importadora fuerte dentro del país. 
Deberemos estar siempre atentos ante esas posibilidades. Para ello es 
crucial ganar, desde el primer contacto, la lealtad de nuestros clientes, 












2.5.1 Cómo se obtendrán resultados 
La información general para la realización de este documento será por 
medio de una investigación de mercado, la cual se apoyará con encuestas. 
La forma en que se realizaran las encuestas serán por medio de correos 
electrónicos, redes sociales, y llamadas telefónicas, en el lapso de tiempo 
entre Abril y Mayo 2014, en la ciudad de Managua a diferentes 
instituciones, ya sean públicas o privadas. Nosotros como socios 
propietarios nos encargaremos de poner en marcha esta investigación, 
siendo nosotros quienes aplicaremos las encuestas. El tamaño de la 
muestra será de 200 personas, a la cual se le realizaran cuatro preguntas.  
2.5.2 Encuesta y Resultado 
El procesamiento de los datos y resultados de la encuesta se llevo a cabo 
en los programas Microsoft Excel 2010 y Microsoft Word, los cuales 
arrojaron los siguientes datos para luego analizarlos. 
A continuación las preguntas de la encuesta con los datos procesados, sus 
resultados y conclusiones:  
Somos estudiantes de la Universidad Americana (UAM), estamos 
realizando un proyecto  en el cual el objetivo es introducir en el mercado 
un dispositivo para el hogar y de uso personal, pero también a nivel 
corporativo. “Manos Libres” tiene como fin, la manipulación de ambas 
tapas de los inodoros por medio de un pedal. El fin de esta encuesta es 
identificar si el producto puede ser aceptado por los consumidores, y 
cuánto estarían dispuestos a pagar por él. Por tal razón le agradecemos 
nos apoye llenando esta breve encuesta  contestando las siguientes 
preguntas con la mayor sinceridad posible. 
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Resultado: el 85% de los encuestados contestó que "Sí" le disgusta. 
Resultado: El 79 % de los encuestados Sí están interesados en utilizarlo. 





1.    ¿Le disgusta tocar con sus manos el 
asiento del inodoro para bajarlo o subirlo, al 
momento de hacer uso de éste?  
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Resultado: Restaurantes y Bares 23%, Centros Educativos 18%, Centros 
























3. ¿En qué lugar(es) le gustaría hacer uso de dicho 
dispositivo? 
 






Resultado: 73% están dispuestos a pagar menos de $22; 25% pagaría entre $22 
y $30 y solamente el 2% distribuidos equitativamente entre los 











$22 y $30 
25% 
entre $31 y $35 
2% 
4.       ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar 
usted por este producto? 
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2.6 Conclusiones del Estudio de Mercado  
Consideramos que el producto tiene potencial para ser aceptado al 
lanzarse al mercado local, principalmente en establecimientos públicos o 
privados fuera del hogar.  
Es común que las personas rechacen el contacto directo con sus manos 
con cualquier tipo de parte del inodoro, sin importar el lavado de manos 
posterior. Dada esta razón creemos fuertemente que el producto será 
demandado principalmente en el sector público, comercial e industrial.  
Esperamos que surjan algunos consumidores para el hogar privado, sin 
embargo representarían un número menor según resultados de la 
encuesta. Por lo tanto, no es el objetivo de la empresa atender el mercado 
de hogar particular. No obstante, se le abrirán las puertas al que lo solicite 
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2.7 Sistema de Distribución  
El sistema de distribución que elegimos fue por pedido y orden de trabajo, 
el cual funciona de manera adecuada con órdenes de compra empresarial 
o institucional.  
Este sistema fue seleccionado por ser el más eficaz para negociar con el 
cliente, referente a precios y cantidad, además de la precisión con los 
pedidos al fabricante, quien se encarga de la producción del dispositivo. 
Se espera conseguir la materia prima a través de terceros. Para las 
órdenes de trabajo los productos se llegarían a instalar directamente para 
su uso inmediato y se evitará el empaque de éstos para ahorrar costos. 
Adicionalmente se les proveerá números telefónicos y correos 
electrónicos. Por último, y extremamente importante, se otorgarán visitas 
a las instituciones para hacer muestras del rendimiento del producto con 
el fin de darlo a conocer, con atención personalizada. 
El departamento de ventas se encargará de la distribución debido a que 
somos una PYME, y la gente del departamento de venta tiene la capacidad 
para distribuir y dar el servicio de instalación. 
Tomando en cuenta que, en los siguientes años este negocio crecerá 
como se espera, pensamos también ubicarlo en ferreterías como SINSA, 
para volverlo más accesible al público en general y no solo a empresas, ya 
que es un dispositivo fácil de instalar y manipular. Dicha última actividad 
tendrá que esperar al menos tres años de operaciones. Este tiempo le dará 
a HARGSA la experiencia para perfeccionar el diseño y funcionalidad de 
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2.8 Mensaje Publicitario  
"Con Manos Libres, ¡Estás Libre de Gérmenes!".  
Estamos ubicados de la rotonda Universitaria, 1 cuadra al norte, 1 cuadra 
al oeste, 75mts al norte, M/D. 
El producto o dispositivo consiste en tres piezas, un polímero de alta 
densidad, una varilla metálica, y un sujetador de material plástico de 
calidad.  
2.9 Diseño  
2.9.1 Logotipo “Manos Libres”  
Imagen No. 2   
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2.9.2 Sistema Publicitario 
 Página de Facebook  
 Página de Twitter 
 Página web 
Esperamos invertir US$ 20 mensuales en cualquier actividad publicitaria. 
Esta cifra es baja porque consideramos que el éxito no está en 
bombardear los espacios publicitarios que suelen ser muy caros. Más 
bien, creemos en la calidad de nuestro producto y la comunicación de 
entre usuario a usuario para “regar la voz”. 
El soporte de las redes sociales en estos tiempos es indispensable. Por 
ello, las utilizaremos para mandar constantes mensajes relacionados con 
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2.10  Costos Fijos, Variables y Total  
2.10.1 Costos Variables 
 Costo unitario del producto: $ 8.25 
 Combustible para visitas y distribución: $2,400 anuales  
 
2.10.2 Costos Fijos 
 Costos Fijos: $32,322 anuales 
 Costos Fijos Mensuales: $2,693.50 
 
2.10.2 Costos Total  
Los costos totales del producto, tomando en cuenta la distribución y venta 
del mismo fueron los siguientes: 
El costo variable por unidad es de 8 dólares con 25 centavos.  
Costo Variable Unitario: $ 8.25  
 Porcentaje de ganancia deseado por unidad : 70% ($19.75 por 
unidad). 
 Precio de venta cliente inmediato en el canal de distribución: $28 
 Punto de equilibrio (ventas mínimas para cubrir costos de la 
empresa): 1865 unidades anuales (aproximado de 200 unidades 
mensuales)  
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2.11 Acciones de Introducción al Mercado 
Dado que se trata de un producto que se usa dentro de un baño no hay 
forma de hacer un evento donde las personas lleguen a probarlo. Por lo 
que tenemos dos grupos de acciones a llevar a cabo para introducir 
“Manos Libres” al mercado. 
Primero captaremos los centros comerciales, estaciones de servicio y 
universidades, donde el flujo de usuarios de sanitarios es altísimo. 
HARGSA les hará descuentos para facilitar la negoción. Una vez los 
dispositivos empiecen a ser conocidos, esperamos que “de boca en boca” 
se riegue la novedosa manera de usar los inodoros.  
Posteriormente realizaremos oleadas de visitas a todo cliente potencial 
exponiendo el contento de los usuarios y ventajas de ofrecer el producto a 
las personas que llegan a hacer uso de sus instalaciones. 
A parte existirá un campaña para convencer a la industria y comercio de 
alimentos, donde creemos que es de suma importancia mejorar las 
condiciones de uso de sanitarios de los colaboradores para evitar 
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2.12  Riesgos y Oportunidades del Mercado 
Oportunidades Acciones a Tomar 
Únicos en el mercado Acaparar en el primer año la 
atención de los clientes y 
consumidores para que se sientan 
respaldados y seguros al utilizar 
“Manos Libres”.  
Alianzas comerciales HARGSA podría formar alianzas 
comerciales con otras empresas 
que den servicios de limpieza 
sanitaria. 
Lanzamiento de Productos 
Nacionales para el cuido sanitario 
En un futuro podremos lanzar al 
mercado productos relacionados 
como jabones, papel higiénico, 
dispensadores enfocado al sector 
profesional, con el fin de competir 
con las empresas transnacionales. 
Riesgos Acciones a Implementar 
Surgimiento de competidores En cualquier momento puede surgir 
un competidor. HARGSA debe 
mantener siempre la calidad en 
producto y servicio para estar bien 
plantado ante esta amenaza. 
Falta de buenas costumbres 
sanitarias 
HARGSA lanzará campañas, en 
redes sociales y radio, sobre la 
importancia del cuido de la higiene 
personal y la prevención de muchas 
enfermedades que pueden provenir 








3.1 Objetivos de Producción 
Corto plazo  
 Recibir retroalimentación del producto para evaluar mejoras en el 
diseño original y en el servicio brindado a nuestros clientes.  
 Tener una bodega para cubrir la posible demanda. 
 Depender de los vehículos particulares de cada accionista para llevar 
a cabo las operaciones. 
 Produciremos 2,000 unidades del producto en el primer año.  
 Instalar un promedio de 170 unidades cada mes 
Mediano plazo 
 Perfeccionar el diseño y calidad de materiales.  
 Patentarlo.  
 Adquirir mejor oferta de maquiladora.  
 Del año 2 al año 5 instalaremos en el establecimiento del cliente 
2,020 unidades (170 cada mes). 
Largo plazo  
 Luego de que el producto sea aceptado y demandado, evaluar si 
resulta rentable comprar maquinaria para producirlo, envés de darlo 
a maquilar.  
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3.2 Diseño del Producto 
El producto incluye tres piezas principales. Un pedal en forma parecida a un 
boomerang hecha de un polímero de alta densidad, una placa también de 
polímero de alta densidad que se adhiere con pegamento o mediante tornillos 
(dependiendo de la instalación que desee el cliente) debajo del asiento del 
inodoro, y por último una barra que conecta las dos primeras piezas. La empresa 
ofrecerá a los establecimientos el servicio de instalar en el sitio cada unidad que 
el cliente solicite. La instalación será requisito departe de HARGSA con el fin de 
evitar una instalación errónea que llevaría a posibles reclamos respecto a la 
calidad de MANOS LIBRES. 
 
Imagen: Prototipo de “Manos Libres” 
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3.3 Flujo de Proceso 
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3.4 Proceso de Producción 
Debido a que comprar maquinaria y rentar o comprar instalaciones para 
llevar a cabo la producción de este producto elevaría mucho el costo de 
inversión inicial, así como demás costos y gastos operativos 
consecuentes, HARGSA decidió que la opción más rentable a un plazo de 
cinco años es contratar una empresa local (ubicada en Ciudad Sandino), la 
cual se dedica a fabricar productos plásticos, para que manufacture 
nuestro producto a un precio pactado previamente. 
 
Recepción de producto: La planta de producción envía en trasporte liviano 
las piezas de nuestro producto, en cajas separadas según el tipo de pieza, 
a nuestra bodega ubicada en Managua. 
Inspección y conteo: Una vez las cajas estén en la recepción de la bodega, 
se procede a abrirlas para verificar que esté la cantidad correcta de cada 
pieza. Al mismo tiempo que se realiza este conteo, se inspecciona 
visualmente la integridad física de cada componente. 
Transporte a bodega: Un colaborador utiliza una carretilla, en la cual se 
estiban dos cajas a la vez para llevar de la recepción hacia la bodega, para 
posteriormente colocar las cajas en estantes. 
Empaque para instalaciones: Sobre un estante se colocan en cajillas una 
cantidad 50 combos de instalación en bolsas plásticas para tener listo el 
producto final para su próxima instalación. 
Transporte a zona de instalación: Se transportan los productos a la zona 
de instalación en vehículo asignado de la empresa. 
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Instalación: Al llegar a las instalaciones del cliente se procede 
con autorización y supervisión de personal del cliente a la 
instalación de cada unidad de “Manos Libres” en cada inodoro. El operario 
de HARGSA empieza con el sujetador que se coloca debajo del asiento del 
inodoro. Dependiendo del tipo de asiento se utilizará un pegamento de 
calidad industrial o se fijará mecánicamente por medio de tornillos de 
polipropileno. Luego se acopla la barra y el pedal. Por último se prueba 





















4.1 Objetivos Organizacionales 
Corto Plazo: 
 Cumplir con las funciones según organigrama planteado. 
 Tener personal calificado para las distintas operaciones. 
 Tener sistema de evaluación personal. 
 Incentivar con bonos u otro beneficio al alcanzar metas 
establecidas. 
 Contar con sistema eficaz de comunicación interna. 
 Comprometer al personal con la filosofía de la empresa. 
 Tener clima laboral sinérgico. 
Mediano Plazo: 
 Mejorar desempeño actual de trabajo. 
 Actualizarse sobre avances tecnológicos que puedan mejorar el 
diseño de “Manos Libre” y posible diseño de otro producto. 
Largo Plazo: 
 En caso de que integremos la producción, contratar al personal 
adecuado para esas labores, desde operador de máquinas hasta el 
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4.3 Descripción de Puestos 
Puesto Junta de Accionistas 
Depende de - 
Subordinado Todo el personal de HARGSA 
Función Básica Diseñar estrategias empresariales y 
tomar las decisiones correctas para 
el éxito de la empresa. 
Responsabilidades  Alcanzar utilidades deseadas. 
 Evaluar cada ámbito laboral. 
 Recopilar información de 
cada gerencia para futura 
toma de decisiones. 
 Planificar según intereses 
propuestos. 
 
Puesto Gerente Administrativo y Financiero 
Depende de Junta de Accionistas 
Subordinado Gerente de Ventas y Mercadeo, 
Gerente de Logística y Control de 
Calidad 
Función Básica Planear, coordinar y supervisar 
todas las operaciones internas y 
externas de la empresa. 
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Responsabilidades  Supervisar la labor de todos los 
subordinados. 
 Capacitar al personal. 
 Mantener motivado al personal. 
 Plantear e implementar 
estrategias de negocios. 
 Cuidar la imagen de la empresa. 
 Generar estados financieros. 
 
 
Puesto Gerente de Ventas y Mercadeo 
Depende de Gerente Administrativo y Financiero 
Subordinado - 
Función Básica Diseñar y ejecutar estrategias de ventas y mercadeo. 
Tener excelente comunicación con la clientela 
Responsabilidades  Establecer objetivos con sus respectivos 
indicadores. 
 Estudio de mercado. 
 Fomentar alianzas comerciales. 
 Administrar medios informáticos como sitio web y 
cuentas en redes sociales. 
 Hacer visitas a todo el mercado potencial. 
 Lograr facturar como mínimo las metas 
preestablecidas de los ingresos de la empresa. 
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Puesto Gerente de Logística y Control de Calidad 
Depende de Gerente Administrativo y Financiero 
Subordinado Asistente Multifuncional 
Función Básica Supervisar y llevar a cabo toda labor que incluya 
cadena de suministros con la ayuda del asistente.  
Supervisar la calidad del producto y servicio. 
Responsabilidades  Hacer supervisiones en la fábrica contratada que 
manufactura “Manos Libres”. 
 Ir a cada a lugar de instalación a supervisar el 
servicio y su desempeño. 
 Diseñar e implementar un sistema de gestión de 
calidad. 
 Controlar y realizar la compra de materia prima, 
insumos y cualquier equipo necesario para las 
operaciones. 
 Mantenerse actualizado sobre avances 
tecnológicos. 
 Implementar plan de mantenimiento de todo 
equipo que utilice la empresa, incluyendo vehículos 
e instalaciones. 
 Generar informes mensuales de cada área dentro 
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Puesto Asistente Multifuncional 
Depende de Gerente de Logística y Control de Calidad  
Subordinado Asistente Multifuncional 
Función Básica Deberá asistir a su jefe inmediato en todas sus labores. 
Mantener el orden y limpieza de instalaciones y llevar 
el control de la bodega de producto terminado. 
Responsabilidades  Tener licencia de conducir vigente. 
 Llevar a cabo la limpieza de las instalaciones. 
 Recibir e inventariar el producto terminado 
proveniente de la fábrica contratada. 
 Mantener bodega en orden. 
 Clasificar en cajas las distintas partes de “Manos 
Libres”. 
 Llevar a cabo las instalaciones de “Manos Libres”. 
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4.4 Reclutamiento y Contratación  
Los tres puestos gerenciales de HARGSA estarán compuestos por los tres 
integrantes creadores del proyecto. Debido a que se trata de una 
microempresa, no hay necesidad de buscar personal por medios 
sofisticados como internet y periódicos nacionales. 
Los siguientes cargos gerenciales se distribuyen de la siguiente manera: 
 Gerente Administrativo y Financiero: Rolando Rodríguez, estudiante 
de cuarto año de Marketing y Publicidad. 
 Gerente de Ventas y Mercadeo: Verónica García, estudiante de 
cuarto año de Marketing y Publicidad. 
 Gerente de Logística y Control de Calidad: Luis Hurtado, estudiante 
de cuarto año de Ingeniería Industrial. 
El puesto de “asistente multifuncional” es único, lo que nos permite evitar 
un proceso de reclutamiento formal. Simplemente aceptaremos 
recomendaciones de personas allegadas para contratar a este ayudante. 
Por lo tanto estará en manos de la gerencia entrenarlo y capacitarlo para 
que se desempeñe según el perfil del cargo.  
Además que deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:  
 Tener Bachillerato. 
 Poseer licencia de conducir vigente. 
 Récord policial actualizado sin ofensas. 
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4.5 Tabla Salarial (Mensual) 




Administrativo  y 
Financiero 
US$ 350.00 US$ 154.00 US$ 504.00 
Gerente de Ventas y 
Mercadeo 
US$ 350.00 US$ 154.00 US$ 504.00 
Gerente de Logística y 
Control de Calidad 
US$ 350.00 US$ 154.00 US$ 504.00 
Asistente 
Multifuncional 
US$ 200.00 US$ 88.00 US$ 288.00 
 Total US 1,250.00 US$ 550.00 US$ 1,800.00 
 
Prestaciones Porcentaje 
INSS Patronal 17% 
INATEC 2% 
Total Impuestos sobre Nominas 19% 
Treceavo mes 1/12 8.33% 
Vacaciones 1/12 8.33% 
Total prestaciones sociales 16.66% 
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4.6 Aspectos Legales 
Se procede a establecer el tipo de régimen mercantil sobre el cual se 
trabajará. En efecto, para participar en el comercio en nuestro país, resulta 
necesario que las personas junten sus esfuerzos para constituir 
Sociedades Mercantiles debidamente conformes con la legislación 
correspondiente a la República de Nicaragua.  
 
HARG será constituida bajo un régimen de sociedad anónima, esta se 
establece mediante Escritura Pública de Constitución de Sociedad y 
Estatutos, para adquirir la personalidad jurídica se inscribe en el Registro 
Público del Departamento donde vaya a operar, bajo la asesoría legal 
debidamente autorizada. 
 
Este tipo de sociedad es la más común para operar en el comercio 
nicaragüense. El capital social está dividido e incorporado en acciones que 
pueden ser transferidas de un socio a otro o a terceros, con derecho 
preferencial de compra a los accionistas. 
 
La administración de la Sociedad le corresponde a una Junta Directiva 
integrada únicamente por los accionistas de la Sociedad. La 
representación legal de la Sociedad la tiene el Presidente de la Junta 
Directiva. 
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4.6 Requisitos Legales para la Constitución de la Empresa 
 
Constitución de la sociedad anónima y estatutos.  
 Poder General de Administración.  
 Inscripción en el Registro Público de la Propiedad como 
comerciante.  
 Inscripción en la Dirección General de Ingresos (DGI). Solicitar el 
numero RUC (Registro Único del Contribuyente)  
 Inscripción y registro en la Alcaldía de Managua. (Matricula)  
 Inscripción de los colaboradores en el Instituto Nicaragüense de 




































PROYECTO HARG S.A. 
PARAMETROS ECONOMICOS 
Prestaciones Sociales e Impuestos 43.00% 
Porcentaje de la Inversión Inicial con Recursos Propios 40.00% 
Porcentaje de la Inversión Inicial con Recursos Bancarios 60.00% 
Tasa de Interés Promedio Activa Sistema Financiero Nicaragüense Abril 2014 19.69% 
Costo de Capital 27.64% 
Precio de Venta en Dólares 
                      
28.00  
Monto Total de la Inversión en Dólares 6,152.25 
Ventas en el Corto Plazo Año 1 (unidades) 2,000 
Ventas en el Mediano Plazo Años 2 y 3 (unidades) 2,040 
Ventas en el Largo Plazo Año 4 y 5 (unidades) 2,040 
Costo de cada Articulo “Manos Libres” 8.25 
Incremento Porcentual a Mediano Plazo 2.00% 
Incremento Porcentual a Largo Plazo 0.00% 
Préstamo Bancario en Dólares Año 0 3,691.35 
Aportación de los Propietarios en Dólares Año 0 2,460.90 
Impuesto sobre Renta (Tasa Anual) 30.00% 
Tasa Anual de Inflación  7.95% 
FUENTE: Banco Central de Nicaragua BCN 
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5.2 Inversión en Activos 
PROYECTO HARG S.A. 
INVERSION EN ACTIVOS 
EN DOLARES 
Concepto Cantidades Precio Unitario Total 
Escritorios ejecutivos. 2.00 160.00 320.00 
Sillas. 6.00 24.00 144.00 
Estantes 4.00 70.00 280.00 
Laptop 2.00 500.00 1,000.00 
Impresora 1.00 100.00 100.00 
Plan de Celulares Corporativos 5.00 20.00 100.00 
Herramientas 1.00 130.00 130.00 
Inversión en Activos     2,074.00 
Capital de Trabajo  4,078.25 
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1 Gerente General 1.0 350.00 350.00 4,200.00 
2 Gerente de Ventas 1.0 350.00 350.00 4,200.00 
3 Gerente Operativo 1.0 350.00 350.00 4,200.00 
4 Asistente Multifuncional 1.0 200.00 200.00 2,400.00 
  Total     1,250.00 15,000.00 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INSS Patronal 17% 17% 17% 17% 17% 
INATEC 2% 2% 2% 2% 2% 
Total Impuestos sobre Nominas 19% 19% 19% 19% 19% 
Treceavo mes 1/12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Vacaciones 1/12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Total prestaciones sociales 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 
Indemnización 1/12 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
TOTAL 44% 44% 44% 44% 44% 
 



















PROYECTO HARG S.A. 
DEPRECIACION EN DOLARES 
Conceptos Costo Porcentaje Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
Escritorios ejecutivos. 320.00 20% 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 320.00 
Sillas. 144.00 20% 28.80 28.80 28.80 28.80 28.80 144.00 
Estantes 280.00 20% 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 280.00 
Laptop 1,000.00 50% 500.00 500.00       1,000.00 
Impresora 100.00 50% 50.00 50.00       100.00 
Plan de Celulares 
Corporativos 
100.00 
50% 50.00 50.00       100.00 
Herramientas 130.00 20% 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 130.00 
Total 2,074.00   774.80 774.80 174.80 174.80 174.80 2,074.00 
Depreciación Acumulada     774.80 1,549.60 1,724.40 1,899.20 2,074.00   
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PROYECTO HARG S.A. 
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 
EN DOLARES 
Concepto Cantidades Cantidad Total 
Resma de papel tamaño carta 
(500 unidades). 
1 10.00 10.00 
Resma de papel tamaño legal 
(500 unidades). 
1 13.00 13.00 
Engrapadoras. 3 6.00 18.00 
Porta Lapiceros. 3 4.00 12.00 
Resma de Folders tamaño legal. 1 20.00 20.00 
Resma de Folders tamaño carta. 1 18.00 18.00 
Saca Grapas. 1 1.50 1.50 
Tijeras. 1 2.00 2.00 
Lapiceros tinta negra (10 
unidades). 
1 6.00 6.00 
Lapiceros tinta azul (10 
unidades). 
1 6.00 6.00 
Café PRESTO (250 g) 2 5.00 10.00 
Azúcar (bolsa de 5 lbs). 2 1.50 3.00 
Vasos descartables (50 
unidades.) 
6 1.50 9.00 
Tazas con escudilla. 1 18.00 18.00 
Cucharas. 1 20.00 20.00 
Total Papelería Anual     128.50 
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PROYECTO HARG S.A. 
COSTOS FIJOS PROYECTADOS  
EN DOLARES 
Conceptos Mensual Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Salarios  1,250.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
Prestaciones Sociales e Impuestos 549.88 6,598.50 6,598.50 6,598.50 6,598.50 6,598.50 
Alquiler 250.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
INTERNET 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 
Limpieza (Outsourcing) 300.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 
Papelería 10.71 128.50 128.50 128.50 128.50 128.50 
Publicidad 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 
Costos fijos en efectivos 2,430.58 29,167.00 29,167.00 29,167.00 29,167.00 29,167.00 
Depreciación   774.80 774.80 174.80 174.80 174.80 
Costos Fijos Totales Sin Inflación    29,941.80 29,941.80 29,341.80 29,341.80 29,341.80 
Costos Fijos Totales Con Inflación    32,322.17 32,322.17 31,674.47 31,674.47 31,674.47 
PROYECTO HARG S.A. 
COSTOS VARIABLES PROYECTADOS 
EN DOLARES 
Conceptos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Energía Eléctrica 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 
Agua 6.00 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 
Combustible 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 
Impuestos Municipales (IMI) 46.67 560.00 571.20 571.20 571.20 571.20 
Costo de los Artículos 1,375.00 16,500.00 16,830.00 16,830.00 16,830.00 16,830.00 
Total Sin Inflación  1,647.67 19,772.00 20,113.20 20,113.20 20,113.20 20,113.20 
Total Con Inflación    21,343.87 21,712.20 21,712.20 21,712.20 21,712.20 
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5.7 Amortización del Préstamo 
 
El monto del préstamo representa el 60% de la inversión inicial. El 40% 
restante vendrá de los recursos propios de los tres accionistas. Al cabo de 
5 años con una tasa anual de 19.69% , pagando una cuota anual de US$ 








PROYECTO HARG S.A. 
AMORTIZACION DEL PRESTAMO  
EN DOLARES 
Monto del Préstamo 3,691.35 
 Tasa de Interés 19.69% 
 Plazo en Años 5.00 
 Interés Sobre Saldo 
  Cuota Nivelada 
  Tabla de Amortización del Préstamo 
  Pago de  Pago de       
Periodo Interés Principal Pago Saldo Años 
        3,691.35   
5 726.83 499.08 1,225.90 3,192.27 1 
4 628.56 597.34 1,225.90 2,594.93 2 
3 510.94 714.96 1,225.90 1,879.97 3 
2 370.17 855.74 1,225.90 1,024.23 4 
1 201.67 1,024.23 1,225.90 0.00 5 
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5.8 Ingresos y Estado de Resultado 
 
HARGSA espera un comportamiento de los ingresos muy estable y 
constante a lo largo de los 5 años. 
 
Todos los años se generan utilidades, además, al cabo de los 5 años se 
espera haber acumulado casi US$ 10,000 en utilidades netas después del 
impuesto sobre la renta. 
 
 
PROYECTO HARG S.A. 
INGRESOS PROYECTADOS  
EN DOLARES 
CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Unidades  2,000.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 
Precio de Venta Unitario 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 
Ingresos Totales  56,000.00 57,120.00 57,120.00 57,120.00 57,120.00 
PROYECTO HARG S.A. 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
(EN DOLARES) 
  Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
Ingresos Totales 56,000.00 57,120.00 57,120.00 57,120.00 57,120.00 
Menos Costos Fijos Totales 32,322.17 32,322.17 31,674.47 31,674.47 31,674.47 
Menos Costos Variables 21,343.87 21,712.20 21,712.20 21,712.20 21,712.20 
Igual 
Utilidad Antes de Intereses e 
Impuestos UAII 2,333.95 3,085.63 3,733.33 3,733.33 3,733.33 
Menos Gastos por Intereses 726.83 628.56 510.94 370.17 201.67 
Igual 
Utilidad Neta Antes de Impuestos 
UNAI 1,607.13 2,457.07 3,222.39 3,363.16 3,531.66 
Menos Impuestos  482.14 737.12 966.72 1,008.95 1,059.50 
Igual 
Utilidad Neta Después de 
Impuestos UNDI 1,124.99 1,719.95 2,255.67 2,354.21 2,472.16 
 
Utilidades Acumuladas 1,124.99 2,844.94 5,100.61 7,454.82 9,926.98 
 







La proyección de 5 años ofrece una Tasa Interna de Retorno del 73.77%, lo 
cual casi triplica el porcentaje del Costo de Capital. Este comportamiento 
asegura a los accionistas recuperar la inversión en 19 meses. 
 
PROYECTO HARG S.A. 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 
(EN DOLARES) 
Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
INGRESOS 
      Préstamo Bancario 3,691.35  
     Ventas Totales 
 
56,000.00  57,120.00  57,120.00  57,120.00  57,120.00  
Total Ingresos de Efectivo 3,691.35  56,000.00  57,120.00  57,120.00  57,120.00  57,120.00  
EGRESOS 
      Costos Fijos en Efectivo 
 
31,547.37  31,547.37  31,499.67  31,499.67  31,499.67  
Costos Variables 
 
21,343.87  21,712.20  21,712.20  21,712.20  21,712.20  
Pago de la Deuda 
 
1,225.90  1,225.90  1,225.90  1,225.90  1,225.90  
Pago de Impuestos 
 
0.00  482.14  737.12  966.72  1,008.95  
Inversión en Activos 2,074.00  
     Capital de trabajo 4,078.25  
     Total Egresos de Efectivo 6,152.25  54,117.15  54,967.61  55,174.90  55,404.49  55,446.72  
Flujo Neto de Efectivo (2,460.90) 1,882.85  2,152.39  1,945.10  1,715.51  1,673.28  
Efectivo Inicial 
 
4,078.25  5,961.10  8,113.49  10,058.59  11,774.10  
Efectivo Final 
 
5,961.10  8,113.49  10,058.59  11,774.10  13,447.38  
Periodos 
 
1  2  3  4  5  
Valor Presente de los Flujos Netos de 
Efectivo 1/(1+k)n 1,475.13  1,321.13  935.37  646.32  493.89  
Inversión   2,460.90  
     Costo de Capital 27.64% 
     Valor Actual Neto (VNA) 1,888.86  
     Tasa Interna de Retorno (TIR) 73.77% 
     Periodo de Recuperación de la Inversión 
(PRI) 1.75 Años 
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PROYECTO HARG S.A. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
EN DOLARES 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activos 
     Circulantes 
     Efectivo 5,961.10  8,113.49  10,058.59  11,774.10  13,447.38  
Total Activos Circulantes 5,961.10  8,113.49  10,058.59  11,774.10  13,447.38  
Fijos 
     Activos Fijos Brutos 2,074.00  2,074.00  2,074.00  2,074.00  2,074.00  
Depreciación Acumulada C$ 774.80 C$ 1,549.60 C$ 1,724.40 C$ 1,899.20 
C$ 
2,074.00 
Activos Fijos Netos 1,299.20  524.40  349.60  174.80  0.00  
Total Activos    7,260.30  8,637.89  10,408.19  11,948.90  13,447.38  
Pasivos 
     Préstamo Bancario 3,192.27  2,594.93  1,879.97  1,024.23  0.00  
Impuestos por Pagar 482.14  737.12  966.72  1,008.95  1,059.50  
Total Pasivos 3,674.41  3,332.05  2,846.68  2,033.18  1,059.50  
Capital 
     Aportación de los Socios 2,460.90  2,460.90  2,460.90  2,460.90  2,460.90  
Utilidades Acumuladas 1,124.99  2,844.94  5,100.61  7,454.82  9,926.98  
Total Capital 3,585.89  5,305.84  7,561.51  9,915.72  12,387.88  
Pasivo Más Capital 7,260.30  8,637.89  10,408.19  11,948.90  13,447.38  
Diferencias 0.00  0.00 0.00  0.00  0.00  
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5.10 Punto de Equilibrio 
 
HARGSA deberá vender un promedio de 1,850 unidades anuales a lo largo 









PROYECTO HARG S.A. 
PUNTO DE EQUILIBRIO 
(EN DÓLARES Y EN UNIDADES) 
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ingresos totales 56,000 57,120 57,120 57,120 57,120 
Costos Fijos Totales 32,322 32,322 31,674 31,674 31,674 
Costos Variables Totales 21,344 21,712 21,712 21,712 21,712 
Fórmula de Punto de Equilibrio (CFT/(1-(CVT/IT)) 52,229 52,142 51,097 51,097 51,097 
Precio de Venta Unitario 28 28 28 28 28 
Costo Variable Unitario 11 11 11 11 11 
Punto de Equilibrio en Unidades CFT/(Pv-Cv) 1,865 1,862 1,825 1,825 1,825 
Donde 
     CFT= Costos Fijos Totales 
     CVT= Costos Variables Totales 
     IT  = Ingresos Totales 
     1     = Constante 
     COMPROBACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
Ingresos Totales  52,229 52,142 51,097 51,097 51,097 
Costos Variables 19,906 19,820 19,423 19,423 19,423 
Margen de contribución 32,322 32,322 31,674 31,674 31,674 
Costos Fijos Totales 32,322 32,322 31,674 31,674 31,674 
Utilidad Neta antes de Impuestos Cero 0 0 0 0 0 
 





6.1 Datos Relevantes 
Una adecuada higiene en el baño elimina en un 30% el contagio de 
enfermedades producidas por bacterias y gérmenes, como la 
gastroenteritis o la gripe, según un estudio realizado por Rentokil Initial 
en aseos de diferentes países europeos. 
 
El estudio bacteriológico analizó 130 edificios incluyendo tiendas, 
oficinas, fábricas, estaciones, colegios y hospitales, y con muestras de 
diferentes zonas de los aseos (superficies planas, grifos y manecillas).  
 
La conclusión es que al menos el 90% de los urinarios y el 70% de los 
asientos tienen un considerable número de bacterias, en su mayoría 
fecales, que representan un significativo déficit de higiene y un alto riesgo 
para la salud por el contagio de infecciones producidas por las bacterias y 
gérmenes que se transmiten por el contacto, la tos o los estornudos, y 
que causan enfermedades comunes como la gripe, el catarro o la 
gastroenteritis, así como del contagio de infecciones por Salmonella o 
Campylobacter. 
 
Según los expertos, los cuartos de baño, por sus especiales condiciones 
de humedad, son los espacios ideales para que estos gérmenes y 
bacterias se desarrollen: en el agua que hay en los inodoros se forma una 
película llamada biofilm bajo la que viven y se alimentan las bacterias, 
creciendo y reproduciéndose libremente. 
 
Cada vez que se tira de la cisterna del baño, se produce el "efecto 
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estornudo", es decir, se rompe la capa de biofilm y se propagan 
miles de gérmenes que salen del inodoro a la atmósfera. Esos 
gérmenes pueden ser inhalados y permanecen en el aire, en el asiento del 
retrete, en la cisterna, suelo e incluso en el rollo de papel durante al 
menos ocho días. 
 
Estas afecciones producidas por la falta de higiene del inodoro se 
traducen en bajas laborales y absentismo, pérdida de productividad y 
clientes, en todo tipo de empresas, tanto del sector industrial como del 
sector servicios y hostelería, según el estudio. 
 
Para evitar el contagio de este tipo de enfermedades, todos los expertos 
recomiendan además de mantener una limpieza regular y desinfección de 
las superficies del cuarto de baño, lavarse las manos cada vez que se 
utiliza el baño, se toca un animal, antes de entrar en contacto con 
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6.2 Acta Constituyente 
 
Testimonio constitución Sociedad Anónima HARG TESTIMONIO 
ESCRITURA PUBLICA NÚMERO UNO (01).- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA Y ESTATUTOS. 
En la ciudad de Managua, a las tres de la tarde del día veinte de Mayo del año dos mil 
catorce. Ante mí, Anissa Jaen, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua 
de este domicilio y residencia, debidamente autorizado por la Excelentísima Corte 
Suprema de Justicia para cartular durante el quinquenio que expira el día treinta y uno de 
Agosto del año dos mil catorce, Comparecen: Verónica García Benard, estudiante, de 
este domicilio y residencia identificada con cedula de identidad ciudadana número ocho 
ocho ocho guion cero seis uno dos nuevo cero guion cero cero cero seis C (888-061290-
0006C), Luis Alfredo Hurtado Vélez , soltero, Estudiante, de este domicilio y residencia 
quien se identifica con cedula de identidad ciudadana número cero cero uno guion dos 
seis uno uno ocho nueve guion cero cero cinco cinco W (001-261189-0055W), Rolando 
Rodríguez Maldonado, soltero, Estudiante, de este domicilio y residencia quien se 
identifica con cedula de identidad ciudadana número uno seis uno guion uno siete cero 
cuatro nuevo uno guion cero cero cero seis A(161-170491-0006A). Todos los 
comparecientes actúan en su propio nombre y representación y doy fe de conocerlos 
personalmente y quienes, a mi juicio, tienen la capacidad civil legal para obligarse y 
contratar y conjuntamente exponen que han decidido constituir y organizar una sociedad 
anónima de carácter mercantil, la cual constituyen en sujeción a las siguientes bases: 
PRIMERA: (DENOMINACIÓN).- La sociedad es anónima y se denominará HARG, S.A. 
Podrá traducirse la denominación social a otras lenguas distintas del castellano, sin que 
por ello se considere impropiamente designada la sociedad.- SEGUNDA: (DOMICILIO).- 
La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, pero 
podrá establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier otro lugar de la República 
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o fuera de ella, por resolución de la Junta de Directores, y cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la Ley.- TERCERA: (DURACIÓN).- La duración de 
la Sociedad será de noventa y nueve años. Este plazo se contará a partir de la fecha de 
inscripción del testimonio de la presente escritura en el Registro Público Mercantil. 
CUARTA: (OBJETO).-. La sociedad constituida el día de hoy se dedicará amplia y 
suficientemente sin ninguna limitante a las actividades propias de la Elaboración y 
Comercialización de Productos de Salud Orientado a la Higiene y Cuido personal. Así 
como cualquier actividad comercial y mercantil a desarrollarse en cualquier territorio de 
Nicaragua o fuera de ella, dentro del marco permitido por la Ley. En el desarrollo de su 
objeto principal podrá la sociedad ejecutar todos los actos y contratos que fueren 
necesarios o convenientes para el cabal cumplimiento del mismo y que tengan relación 
directa con él, tales como las siguientes: formar parte de otras sociedades, adquiriendo o 
suscribiendo acciones y haciendo aportes de cualquier especie o adquirirlos, 
incorporarse o fusionarse con ellas; adquirir o enajenar bienes muebles o inmuebles y 
tomarlos o darlos en administración y arriendo; gravar en cualquier forma los bienes 
muebles o inmuebles que posea; girar, hacer girar, protestar y hacer toda clase de títulos 
valores; celebrar toda clase de operaciones con entidades nacionales o extranjeras; 
ejecutar contratos de mutuo, con o sin interés, constituir o aceptar cauciones reales o 
personales en garantía de las operaciones que contraiga; y podrá, además, administrar 
otras empresas que tengan un objeto social igual, y en general, ejecutar, desarrollar y 
llevar a término todos aquellos actos relacionados directamente con lo que constituyen 
su objeto social principal, de manera que éste se realice conforme a lo establecido en 
esta escritura y ejecutar toda clase de actos o contratos civiles o mercantiles que no 
estuvieren prohibido por la ley o por esta escritura. QUINTA: (CAPITAL SOCIAL).- El 
capital social inicial será de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CORDOBAS NETOS 
(C$156,000.00) y estará dividido e incorporado en TRES ACCIONES, nominativas y con 
un valor nominal de QUINCE MIL SEIS CIENTOS CORRDOBAS NETOS (C$15,600.00) 
cada acción.- SEXTA: (ACCIONES). Todas las acciones en que se divide el Capital 
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Social serán nominativas. Todas las acciones conferirán iguales derechos a 
los dueños de las mismas desde que estén íntegramente pagadas. El pago 
de las acciones podrá consistir en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier 
clase, en acciones de capital de otras sociedades, y en fin con todas clases de bienes 
tangibles e intangibles en el momento de la adquisición, o bien, dentro del plazo o 
plazos, modos y condiciones que acordare la Junta de Directores o la representación 
provisional. Los títulos definitivos deberán ser firmados por el Presidente y por el 
Secretario de la sociedad. Los títulos definitivos de las acciones sólo podrán emitirse 
mediante la integración de su valor. El registro de acciones, su traspaso, cancelación, 
reposición y los títulos o certificados que puedan emitirse se sujetarán, además, a lo que 
dispongan los Estatutos.- SÉPTIMA: (TRANSFERENCIA DE ACCIONES).- La 
transferencia de las acciones se efectuará por medio de endoso y su correspondiente 
inscripción en el libro de acciones, que junto con la tenencia del Título constituyen la 
única prueba de su propiedad. La transferencia de acciones no producirá efectos para la 
sociedad ni para terceros sino desde la fecha de su inscripción en el correspondiente 
Libro de Registro de Acciones de la sociedad. Cuando un accionista desee vender sus 
acciones, los otros accionistas tendrán derecho preferencial de compra, en cuyo caso se 
seguirá el procedimiento establecido en la cláusula siguiente para los casos de emisión 
de nuevas acciones en aumento de capital.- OCTAVA: (AUMENTO DE CAPITAL).- En 
todo aumento de capital autorizado, al emitir las nuevas acciones, la Junta General de 
Accionistas queda facultada, para emitir o crear acciones que gocen de garantías, 
ventajas o condiciones especiales o que estén provistas de derechos diversos, de 
conformidad con las disposiciones que se establezcan en el acuerdo de su creación. La 
Junta General de Accionistas podrá delegar la facultad señalada en el acápite que 
antecede a la Junta de Directores, siempre y cuando se refiera a las acciones de un 
aumento de capital social que previamente hubiere autorizado. En todo aumento de 
capital social, al emitir las nuevas acciones, los accionista y sus cesionarios, tendrán en 
proporción a las que ya tuvieren registradas en la época de la nueva emisión, el derecho 
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preferente para suscribirlas o adquirirlas a su mismo valor nominal, las que 
podrán ser pagadas en dinero o en bienes muebles e inmuebles de cualquier 
clase. Las acciones sobre las que no se hicieren uso de ese derecho de suscripción 
proporcional o que, si habiéndolo hecho, no se pagaren oportunamente, deberán ser 
ofrecidas, para su compra, a los accionistas que sí hicieron uso del derecho consignado 
en la presente cláusula; de este derecho preferente harán uso los accionistas dentro del 
plazo y en las condiciones estipuladas en los Estatutos.- NOVENA: (JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS).- La más alta autoridad de la sociedad será la Junta General de 
Accionistas. Habrán dos clases de Juntas Generales: Ordinarias y Extraordinarias. Las 
Juntas Generales Ordinarias se celebrarán anualmente, durante el primer día del mes de 
Marzo, en el lugar y fecha que señale la Junta de Directores en citación efectuada con, 
por lo menos, quince días de anticipación. Las Juntas Generales Ordinarias conocerán el 
Informe de la Junta de Directores y del Vigilante; examinarán el balance anual respectivo 
y el plan de distribución de utilidades, ganancias y pérdidas que deberá tener preparado 
con anticipación la Junta de Directores; conocerán las cuentas y resolverán y aprobarán 
o improbarán estos asuntos y los demás que le fueren sometidos. Las Juntas Generales 
Extraordinarias se celebrarán, cuando con anticipación no menor de quince días 
calendario, fuere convocada con expresión de objeto y motivo, por la Junta de Directores 
por iniciativa propia o por solicitud escrita de dos o más accionistas cuyas participaciones 
reunidas representen al menos el veinte por ciento del capital social suscrito y pagado. 
También tendrá lugar la Junta General Extraordinaria cuando sea convocada por el 
Vigilante señalando los casos a tratarse. En estos dos últimos casos, la Junta de 
Directores convocará a la Junta General de manera que ésta se reúna a más tardar 
treinta días después de presentada la solicitud. Las citaciones para las Juntas Generales 
las podrá firmar el Presidente o el Secretario indistintamente. Para que puedan 
constituirse las Juntas Generales en primera convocatoria, tanto Ordinaria como 
Extraordinaria, será necesario que concurran personas que representen al menos el 
cincuenta y uno por ciento del capital social suscrito y pagado. El mismo porcentaje se 
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requerirá para tomar decisiones en Junta General y el voto favorable del 
mismo porcentaje para resolver sobre los casos establecidos en el artículo 
doscientos sesenta y dos (262) del Código de Comercio. Si la reunión no pudiere llevarse 
a cabo por falta de concurrencia del número de accionistas estipulado, la Junta de 
Directores, o por lo menos, dos de los accionistas que hubieren asistido a ella, si aquélla 
no lo hiciere, citarán de nuevo con anticipación de diez días por lo menos, y la Junta 
podrá efectuarse cualquiera que sea el número de accionistas que concurran. La 
convocatoria, se hará mediante su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial, o por 
cualquier medio escrito de Circulación Pública con quince días de anticipación con 
señalamiento de lugar, día, hora y agenda; también se podrá hacer personalmente o por 
medio de carta, telegrama o fax. Para computar el plazo de la sesión no se contarán ni el 
día de la citación ni el de la sesión. Siempre que estén presentes o representadas 
personas que representen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado podrán 
celebrarse Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, con cualquier objeto y sin previa 
citación.- Cuando una Junta General de Accionistas instalada legalmente no pudiere 
dejar resueltos todos los asuntos comprendidos en la orden del día, podrá suspender la 
sesión para continuarla en el día que fije, sin necesidad de nueva convocatoria. Los 
accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción íntegramente pagada, salvo las 
limitaciones expresas que imponga la Escritura Social o los Estatutos. Los accionistas 
podrán concurrir a la Junta General, personalmente o por medio de sus representantes 
legales o de mandatarios suficientes; éstos podrán ser acreditados por medio de carta 
poder, la cual podrá ser enviada por telegrama, fax o cualquier otro medio. Las Juntas 
Generales serán presididas por el Presidente de la Junta de Directores o por quien haga 
sus veces. Si al verificarse una votación en las Juntas resultare un empate, después de 
discutirse nuevamente el tema se someterá a una nueva votación; y si aún persistiere el 
empate, el Presidente o quien haga sus veces lo resolverá haciendo uso del doble voto 
que, para tales casos, se le concede. Todos los socios se someterán a las resoluciones 
que se tomen en forma legal por las Juntas Generales ya sean Ordinarias o 
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Extraordinarias. Constarán estos acuerdos para ser válidos en el Acta de la 
respectiva sesión, asentada en el Libro de Actas correspondiente, la cual 
deberá expresar el nombre y apellidos de las personas que concurran y de los socios 
que están legalmente representados, el número de acciones que cada uno representa y 
las resoluciones que se dicten con indicación de la hora, fecha y lugar donde se realizan 
las sesiones. Expresamente se autoriza que los socios comparecientes a este acto, 
procedan a reunirse en su primera Junta General de Accionistas para aprobar los 
Estatutos de esta Sociedad. DÉCIMA: (DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN).- La 
dirección, manejo y administración de los negocios sociales estará a cargo de una Junta 
de Directores, nombrada en sesión de Junta General, quienes no devengarán sueldo o 
remuneración, a menos que así lo disponga la Junta General. En este acto se procederá 
a nombrar la Junta Directiva de entre los actuales accionistas. La Junta de Directores 
estará integrada como mínimo por un Presidente y un Secretario. Para ser Director no se 
necesita ser persona natural, pudiendo ser persona jurídica, quienes ejercerán el cargo 
por medio de representante designado, quien acreditará su nombramiento por simple 
documento firmado por el representante legal de dicha persona jurídica, el cual podrá ser 
enviado por fax o por cualquier otro medio. Este representante designado podrá ser 
removido de su cargo en cualquier momento, pudiendo la persona jurídica nombrar otro 
representante cumpliendo con el procedimiento establecido. Los Directores durarán tres 
años en sus funciones, pudiendo ser reelectos para diferentes períodos consecutivos o 
removidos de sus cargos por la Junta General, antes de vencerse el período. Si pasado 
los tres años no hubieren sido electos los nuevos miembros de la Junta de Directores, 
por cualquier causa, entonces continuarán fungiendo en sus respectivos cargos los que 
los hubieren estado ejerciendo, mientras no se practicare la nueva elección. Las faltas 
temporales del Presidente serán llenadas por el Secretario, y/o en su defecto, por el 
Director que designe la Junta de Directores. Las faltas temporales del Secretario serán 
llenadas por el Director que designe la Junta de Directores. Las faltas absolutas de los 
Directores serán llenadas por la Junta General y, mientras no se reponga la vacante 
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absoluta, ésta será llenada por quien la suple en caso de falta temporal. A 
toda sesión de la Junta de Directores deberán concurrir, por lo menos, dos de 
sus miembros y con cuya asistencia se formará quórum, siendo necesario para que haya 
resolución o acuerdo, en todo caso, el voto conforme que represente la mayoría de la 
Junta Directiva nombrada, salvo aquellas resoluciones que requieren de la unanimidad 
de votos de los Directores. Cada Director tendrá derecho a un voto y en caso de empate 
en la votación, el Presidente lo decidirá con doble voto. La Junta de Directores tendrá las 
más amplias facultades de administración y de disposición que corresponden a los 
mandatarios generalísimos. Cada miembro de la Junta Directiva tendrá derecho a 
designar a su respectivo suplente escogidos libremente por él, quien podrá ser o no 
accionista pudiendo ser nombrado por carta poder para una sesión o de forma 
permanente. Las Juntas de Directores podrán celebrarse en cualquier lugar dentro o 
fuera de la República de Nicaragua.- DECIMOPRIMERA: (REPRESENTACIÓN).- El 
Presidente de la Junta de Directores lo será también de la Junta General y de la 
sociedad, a quien le corresponde la representación judicial y extrajudicial, quien la 
ejercerá con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma de conformidad a 
lo establecido en el artículo tres mil doscientos noventa y cinco (3295 C) del Código Civil 
de la República de Nicaragua. El Presidente en el ejercicio de su cargo representara la 
Sociedad en todos sus asuntos o negocios de cualquier naturaleza que estos fueran, 
quien en virtud de este poder queda ampliamente facultado para representarle en toda 
clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer y llevar a 
cabo el otorgante como si fuera el mismo en persona, exceptuando aquellos en los 
cuales la Ley exige Poder Especialísimo, a quien además de las facultades generales 
propias e inherentes a esta clase de mandato, le confiere las especiales siguientes: a) 
vender, hipotecar, de cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes 
muebles e inmuebles; abrir y cerrar cuentas bancarias, celebrar prestamos en nombre de 
la sociedad en cualquier institución financiera del país o fuera del, esto sin límite de 
suma, y podrá obligar a la empresa por cualquier monto y cualquier tipo de obligaciones; 
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b) aceptar o repudiar herencias; gestionar judicial y administrativamente; 
extender recibos y documentos; c) confesar en escritos y absolver posiciones, 
lo mismo que para pedirlas en sentido asertivo; d) comprometer en árbitros o 
arbitradores para transigir, desistir y aceptar desistimientos en cualquier instancia; e) 
interponer toda clase de recursos, incluido el de casación: f) para recibir cualquier 
cantidad de dinero o especie; g) para deferir, aceptar y referir el juramento o promesa 
decisoria; h) para someter los asuntos al jurado civil y para inscribir en los Registros de la 
Propiedad; i) para operar cualesquiera novaciones: j) para recusar con causa o sin ella; 
k) girar letras, libranzas, cheques, pagares y otros documentos de esta clase; l) sustituir 
el poder en todo o en parte, revocar sustituciones, nombrar otros de nuevo y volver a 
asumir el poder cuando lo creyera conveniente, aun cuando al sustituirlo no se hubiera 
reservado expresamente esta facultad; m) otorgar poderes especiales, generales de 
administración y judiciales; y n) contratar en nombre de la sociedad en todo tipo de 
contratos y acuerdos. Todo esto lo podrá ejercer el Presidente sin autorización de la 
Junta Directiva y bastara como suficiente documento habilitante para que acredite su 
representación la Certificación del Acta de Elección de Junta Directiva y la copia del 
pacto social.- DECIMOSEGUNDA: (GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA).- La 
Junta de Directores podrá nombrar un Gerente General, quien tendrá las atribuciones y 
facultades de un apoderado con facultades generales de administración. El Gerente 
General será el órgano ejecutivo y llevará la administración inmediata y directa de las 
operaciones sociales; y recibirá por sus servicios la remuneración que le fije la Junta de 
Directores. El Gerente General podrá aperturar y cerrar cuentas bancarias en nombre de 
la sociedad en cualquier sistema financiero del país o fuera del, sin límite de suma y 
bastara como suficiente documento habilitante para que acredite su representación con 
facultades generales de administración, la Certificación de Acta de Nombramiento del 
Gerente General y fotocopia del pacto social. La Junta de Directores podrá nombrar si lo 
desea, un Subgerente, quien tendrá las atribuciones y facultades que ella misma 
determine en el acto de su nombramiento o con posterioridad a él, y devengará por sus 
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servicios la remuneración que le fije la Junta de Directores.- 
DECIMOTERCERA: (FISCALIZACIÓN).- La fiscalización de la administración 
social estará a cargo de un Vigilante nombrado por la Junta General, por mayoría 
absoluta de votos presentes y para un período de diez años.- DECIMOCUARTA: 
(EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE E INVENTARIO).- El ejercicio económico de la 
sociedad será de un año y durará desde el día primero de Julio al treinta de Junio del 
año siguiente. Al finalizar cada ejercicio económico se practicará inventario general de 
los bienes sociales, y de acuerdo con el mismo y los resultados de la contabilidad se 
formará el Balance General, con un Estado de Ganancias y Pérdidas. En la compilación 
del Inventario y Balances, los inmuebles y demás activos deberán valorarse al precio de 
costo, disminuido éste en cada ejercicio, según la racional depreciación, las concesiones, 
licencias, patentes y marcas se valuarán al precio de adquisición o de costo, 
amortizándolas anualmente en proporción al tiempo de su utilización. El primer ejercicio 
económico de la sociedad comenzará desde su existencia legal y terminará al día treinta 
de Junio del siguiente año. La Junta General podrá variar la duración y las fechas de 
iniciación y término del ejercicio económico de la sociedad sin que ello implique reforma 
al Pacto Social. En la reunión anual de la Junta General se presentarán los Balances 
Generales, lo mismo que los Estados Anuales de Ganancias y Pérdidas. También se 
conocerán de los informes que presenten el Gerente General y el Vigilante y de los 
comentarios de la Junta de Directores, si los hubiere.- DECIMOQUINTA: 
(CONTABILIDAD).- La sociedad llevará todos los Libros que sean necesarios habida 
consideración de la naturaleza de los negocios a que se dedicará de acuerdo con lo 
preceptuado por las leyes y por el sistema de "Partida Doble".- DECIMOSEXTA: 
(UTILIDADES Y PÉRDIDAS).- Para determinar el monto de las utilidades netas que 
podrán distribuirse anualmente entre los accionistas, se deberán deducir de los ingresos 
brutos de cada ejercicio las cantidades que correspondan, conforme los mandatos de la 
Junta General, de la Ley o de una sana técnica contable, para lo cual la Junta de 
Directores formulará y presentará el respectivo cálculo. El Balance de Inventario, de 
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Cálculo de Utilidades y Pérdidas, y el Plan para la Distribución de Dividendos, 
después de haber sido discutidos en Junta General y aprobados en su caso, 
se comunicará a todos los socios junto con las resoluciones que se hayan tomado. Si 
resultasen pérdidas en un determinado ejercicio, éstas se cubrirán con las utilidades 
acumuladas o con los fondos especiales de reserva legal o con el capital social por su 
orden. Cuando las pérdidas afectaren el capital social, todas las ganancias futuras se 
aplicarán a reintegrarlo y mientras no se haya logrado su completa reintegración no 
podrán hacerse distribuciones de utilidades de ninguna clase.- DECIMOSÉPTIMA: 
(RESERVAS).- El fondo de Reserva Legal se formará destinando, de las utilidades 
líquidas que arroje el Balance General, un porcentaje no menor del cinco por ciento, 
hasta que dicho fondo represente por lo menos el diez por ciento del capital social.- 
DECIMOCTAVA: (ARBITRAMENTO).- Toda desavenencia que surja entre los 
accionistas, entre éstos y la sociedad, o el Gerente, la Junta de Directores o sus 
miembros o demás funcionarios u organismos de la sociedad,      por la interpretación o 
aplicación de la Escritura Social o los Estatutos, por motivo de la disolución o liquidación 
de la Sociedad, por razón del avalúo de los bienes sociales, o por cualquier otra 
cuestión, no podrá ser llevada a los tribunales de justicia sino que será dirimida y 
resuelta sin recurso alguno, por arbitraje organizado de conformidad con lo que 
dispongan los Estatutos. Los árbitros de nombramiento de las partes deberán ser 
designados dentro de treinta días de la fecha en que fue planteada la cuestión.- 
DECIMONOVENA: (SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y PAGO DE LAS MISMAS).- En 
este acto los comparecientes, suscriben y pagan el cien por ciento del capital social 
autorizado, de la siguiente manera: Verónica García Benard, suscribe y paga TRES 
PUNTO TRES ACCIONES equivalentes a CINCUENTA Y DOS MIL CORDOBAS 
(C$52,000.00), Luis Alfredo Hurtado Vélez suscribe y paga TRES PUNTO TRES 
ACCIONES equivalentes a CINCUENTA Y DOS MIL CORDOBAS (C$ 52,000.00), 
Rolando Rodríguez Maldonado, suscribe y paga TRES PUNTO TRES ACCIONES 
equivalentes a CINCUENTA Y DOS MIL CORDOBAS (C$ 52,000.00), quedando de esta 
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forma suscrito y pagado el cien por ciento del capital social.- VIGÉSIMA: 
(AUTORIZACIÓN).- Los Directores de esta sociedad podrán ser Directores 
de otras sociedades, aunque dentro de sus operaciones se comprendan operaciones 
similares a las realizadas por la sociedad aquí constituida. Así queda aprobado el Pacto 
de Constitución Social. A continuación, los comparecientes, se constituyen en su primera 
Junta General de Accionistas para proceder de común acuerdo y por votación unánime a 
la aprobación de los Estatutos que han de regir a esta Sociedad y cuyo texto es el 
siguiente: Acta Número Uno, Sesión de Junta General de Accionistas, reunidos en la 
ciudad de Managua, a las tres y treinta de la tarde del día veinte de Mayo del año dos mil 
catorce, en la oficina Arqdobe que cita del Zumen tres cuadra sur media cuadra abajo 
casa numero ciento treinta en Managua, procedemos a aprobar los Estatutos de la 
sociedad HARG, S.A. Capítulo PRIMERO. Régimen Legal. Artículo uno.- La sociedad se 
denomina HARG, S.A. y tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, HARG, S.A., está 
regida por las disposiciones de su Escritura Social, por los presentes Estatutos y por las 
disposiciones pertinentes del Código de Comercio. Artículo dos.- La duración de la 
sociedad será de noventa y nueve años contados desde la fecha de su inscripción en el 
Registro Público Mercantil. Artículo tres.- El capital social será el designado en el pacto 
constitutivo Capítulo SEGUNDO. Operaciones.- Artículo cuatro.- La Sociedad tiene como 
objeto principal todas las actividades mencionadas en la cláusula cuarta de la escritura 
de constitución. Capítulo TERCERO. Acciones y Accionistas. Artículo cinco- Los títulos 
de las acciones serán impresos o litografiados, deberán llevar el sello de la sociedad y 
contendrán los requisitos exigidos por la Ley. Serán firmados por el Presidente y el 
Secretario de la sociedad. Artículo seis.- Podrán emitirse títulos que amparen una o más 
acciones de la misma clase y podrán sustituirse, a elección y por cuenta de los 
accionistas, por otro u otros que amparen distintas cantidades de acciones de la misma 
clase, pero, que representen exactamente en todo caso el número de acciones del título 
o títulos primitivos. Artículo siete.- Se llevará por el Secretario un Libro de Registro de 
Acciones con las indicaciones de la Ley. Para la inscripción o registro se acompañará en 
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todo caso el correspondiente título. En caso de adjudicación de las acciones 
por causa de muerte, el adjudicatario las hará inscribir a su nombre en el 
Libro de Registro de Acciones, previa exhibición del testamento si lo hubiere, o de la 
respectiva declaratoria de Herederos y Acta de Adjudicación, de todo lo cual se tomará 
nota en el Registro. Registrada la adquisición de las acciones se cancelarán los títulos 
anteriores y se extenderán nuevos títulos al adquirente si éste así lo solicitare. Artículo 
ocho- Si algún título estuviese deteriorado pero identificable con seguridad, la Junta de 
Directores, a solicitud del interesado y con la simple presentación del documento, 
ordenará que éste se cancele y que se extienda uno nuevo, al interesado. Si algún título 
fuere extraviado, hubiese sido sustraído o destruido, se pedirá su reposición ante la 
Junta de Directores. La Junta de Directores es el organismo que decidirá sin recurso 
alguno, a la restitución del título nuevo. Al registrarse el nuevo título en el Libro de 
Registro de Acciones se anotará al margen la debida explicación. Los gastos de 
reposición serán por cuenta del interesado. Artículo nueve.- Los títulos cancelados 
llevarán estampada la palabra "Cancelado", y serán guardados por la sociedad. Cuando 
hubiere transferencia parcial del número de Acciones, se cancelará el título al emitirse 
los otros títulos que amparen las mismas acciones, no se emitirá un nuevo título sin 
haberse cancelado el anterior. Esto mismo se observará cuando por cualquier motivo 
hubiere canje de títulos. Artículo diez.- Los Accionistas tienen derecho a conocer el 
movimiento administrativo de la sociedad y el empleo de los fondos sociales, para fines 
justificados que no sean contrarios a los intereses de la misma, con sólo acreditar el 
carácter de accionistas. A este efecto, ocho días antes de celebrarse una reunión 
ordinaria de Junta General y para que los accionistas puedan ejercitar personalmente 
este derecho de conocer, se deberá poner a disposición de los mismos, en las oficinas 
de la Sociedad, los informes o memorias y los inventarios, estados de cuenta y los libros 
generales de contabilidad, saldos de depósitos, así como los comprobantes que fueren 
pertinentes, de las actividades y operaciones del respectivo ejercicio económico. Este 
derecho no podrá ser ejercido por los accionistas en ninguna otra época. Artículo once.- 
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De los derechos de preferencia a que se refiere la cláusula octava de la 
Escritura Social harán uso los accionistas dentro de un plazo de treinta (30) 
días a contar de la noticia o aviso por escrito que les dé la Junta de Directores por medio 
del Secretario o por aviso publicado en un periódico de circulación nacional, de la oferta 
de venta de acciones o de la resolución de emitirse las acciones autorizadas. Las 
acciones que queden sin suscribirse después del plazo de treinta días antes señalado, 
se ofrecerán a los accionistas que hubieren ejercido su derecho preferente de 
suscripción, concediéndole también para esta segunda ronda un plazo de treinta días 
computados en igual forma que la arriba señalada. Las acciones que aún queden sin 
suscribirse se ofrecerán en terceras y sucesivas rondas en la forma arriba señalada para 
la segunda ronda, siempre y cuando que hubiesen accionistas que manifiesten su interés 
en otras adquisiciones, además de las que proporcionalmente les corresponden y si aún 
quedasen acciones pendientes de suscripción, y que no hayan accionistas interesados 
en comprarlas, éstas podrán ser vendidas libremente por los accionistas. Artículo doce.- 
En el caso de la cláusula Octava de la Escritura de Constitución Social, si la Junta 
General al acordar un aumento de capital social emitiere o entregare, acciones que 
gocen de garantías, ventajas o condiciones especiales, deberá hacerse mención 
genérica de dichos privilegios en el título. Capítulo CUARTO. Junta General de 
Accionistas. Artículo trece.- La reunión de la Junta General podrá celebrarse fuera de la 
República de Nicaragua, respetando las formalidades en cuanto a citación, asistencia y 
quórum contenidas en la cláusula Novena de la Escritura Social y en este caso, se 
levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será incorporada 
en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por el Secretario. 
Artículo catorce.- Todo acuerdo, para que sea válido, deberá constar en acta de la sesión 
respectiva, que se asentará en el Libro de Actas correspondiente; y la cual será firmada 
o autorizada por el Presidente y el Secretario, y por los concurrentes que desearen 
hacerlo, con la excepción señalada en el artículo anterior. Artículo quince- Son 
atribuciones de la Junta General las siguientes: a) Determinar el número de miembros de 
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la Junta de Directores, elegirlos y removerlos y determinar si devengarán 
remuneración o dietas en el ejercicio de sus funciones y en tal caso, fijar el 
monto de las mismas; b) Elegir y remover al Vigilante y determinar si tendrá 
remuneración; c) Conocer de los informes o memorias anuales sobre las actividades y 
operaciones del establecimiento que le someta la Junta de Directores; d) Acordar de 
manera global el presupuesto anual de gastos; e) Examinar y aprobar o improbar las 
cuentas de cierre de cada ejercicio que le presente la Junta de Directores y dictar las 
disposiciones que estime pertinente; f) Aprobar o modificar los proyectos de distribución 
de utilidades; g) Acordar los aumentos del capital social, fijando las bases de emisión de 
las nuevas acciones, y las disminuciones del mismo; h) Acordar la modificación de la 
escritura social y de los estatutos; i) Decidir la disolución o liquidación de la sociedad y su 
fusión con otras entidades; j) Conocer de cualquier otro asunto que le someta la Junta de 
Directores, o accionistas que representen al menos el veinte por ciento (33.3%) del 
capital social suscrito y pagado, o el Vigilante; y k) todas las demás atribuciones que le 
señale la Ley, la Escritura Social y los presentes Estatutos. Artículo diez y seis.- Los que 
fueren Directores, el Gerente General y los funcionarios, no podrán por sí ni por 
representante ni como mandatarios de algún accionista, emitir voto en cuanto a la 
aprobación de sus respectivas cuentas, fijación de sus correspondientes honorarios, ni 
en general, en aquello en que su propio interés particular pueda ser opuesto al de la 
sociedad. Las decisiones sobre estos puntos se adoptarán por mayoría de, solamente, 
los votos de los restantes accionistas que se considerarán para esos casos como 
suficientes para efectos del quórum. Capítulo QUINTO. Administración. Junta de 
Directores. Artículo diez y siete.- La Junta de Directores se reunirá cuando ellos estimen 
necesario. La reunión de la Junta Directiva podrá celebrarse fuera de la República de 
Nicaragua, respetando las formalidades en cuanto a citación, asistencia y quórum 
contenidas en la cláusula Novena y Décima de la Escritura Social y en este caso, se 
levantará una acta de la sesión firmada por todos los asistentes, la cual será incorporada 
en el Libro de Actas correspondiente mediante asiento extendido por el Secretario. El 
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Presidente de la sociedad o dos de los Directores podrán convocar a sesión 
extraordinaria, de la Junta de Directores, cuando así lo estimen conveniente a 
los intereses de la sociedad. En dicha sesión extraordinaria no podrá tratarse de ningún 
asunto en el que los que la hayan convocado puedan tener directa o indirectamente un 
interés personal. Las resoluciones de la Junta de Directores, se tomarán por mayoría 
absoluta de los Directores en ejercicio y cada Director tendrá un voto. En el evento de 
empate de la Junta de Directores, el Presidente tendrá doble voto. De toda sesión de la 
Junta de Directores se levantará acta en el libro de actas, la cual será firmada, cuando 
menos, por el Presidente y el Secretario de la Sociedad, y por los Directores que deseen 
hacerlo. Artículo diez y ocho.- El Gerente General podrá ser invitado a asistir a las 
sesiones, en cuyo caso informará a la Junta de Directores sobre la marcha de los 
negocios, propondrá las medidas que juzguen adecuadas sobre el particular y expresará 
su opinión sobre cualquier asunto que se le consulte, pero sin voto. Artículo diez y 
nueve.- Los Directores y el Gerente General no podrán estar presentes, excepto en 
cuanto fuere necesario para exponer sus puntos de vista o dar explicaciones de sus 
actos, en la discusión y resolución de asuntos en que tengan interés personal o en que 
su presencia pueda influir en la libertad de opinión de los demás Directores. Artículo 
veinte.- Son atribuciones de la Junta de Directores: a) Representar judicial y 
extrajudicialmente a la sociedad en todos los actos, contratos, convenciones y, en 
general, en todas las operaciones que sean necesarios o conducentes al cumplimiento 
de su objeto o que se relacionen con éste, directa o indirectamente; b) Nombrar y 
remover al Gerente y Sub Gerente y fijar sus remuneraciones; c) Concurrir, incluso con el 
fisco o cualquier entidad pública, a la constitución de sociedades civiles, comerciales o 
de cualquier tipo o naturaleza, de asociaciones o cuentas con participación, cooperativas 
y también de corporaciones o fundaciones; o tomar parte en aquellas ya constituidas y 
concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forma parte la 
sociedad; representar a ésta con voz y voto en todas las sociedades, asociaciones o 
cooperativas y corporaciones de que ella forma parte o en que tenga interés y en toda 
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clase de actos, reuniones o juntas, sean ordinarias o extraordinarias; d) 
Otorgar mandatos generales, especiales, o judiciales, modificarlos y 
revocarlos; e) Cumplir y hacer cumplir estos Estatutos y los acuerdos de la Junta General 
y las que tome la Junta Directiva; f) Cualquier otra atribución o facultad que le 
corresponda a la Junta de Directores de conformidad con la Escritura Social, los 
presentes Estatutos y la Ley. Artículo veinte y uno.- Los miembros de la Junta de 
Directores que en cualquier tiempo llegaren a tener algún impedimento legal, cesarán en 
su cargo. La elección para el cargo de Director de alguna persona que tuviere 
impedimento legal, carecerá de validez. Artículo veinte y dos- Son atribuciones del 
Presidente: a)- Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con 
facultades de apoderado generalísimo; b) ejercer todas las facultades designadas y 
establecidas en la cláusula DECIMORIMERA: (REPRESENTACIÓN) de la presente 
escritura pública.- c)- Presidir las sesiones de la Junta de Directores y de la Junta 
General de Accionistas; d)- Desempeñar todas las demás funciones que le fijen la 
Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta de Directores o la Junta 
General. Artículo veinte y tres.-Son atribuciones del Tesorero: a)- Velar por la correcta 
inversión y conservación del patrimonio social.- b) Llevar la contabilidad de la sociedad 
de acuerdo con lo dispuesto por la Junta de Directores y de conformidad con las leyes de 
materia.- c) Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo que fijen la 
Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta General o la Junta de 
Directores.- Artículo veinte y cuatro.- Son atribuciones del Secretario: a) Ser órgano de 
comunicación de la Junta General y de la Junta de Directores; b) Custodiar el Libro de 
Actas, asentar las actas, autorizarlas y extender certificaciones de las mismas cuando 
así fuere ordenado por la Junta de Directores, la Junta General o el Presidente; c) 
Custodiar el Libro de Acciones, asentar y firmar las inscripciones de acciones, 
transferencias, cesiones y en general, toda modificación relacionada con la propiedad de 
las acciones; d) Custodiar y poner en orden los documentos e informes que deban 
someterse al conocimiento de la Junta de Directores o de la Junta General; e) 
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Desempeñar las demás funciones concernientes a su cargo que fijen la 
Escritura Social, los presentes Estatutos o le señalaren la Junta General o la 
Junta de Directores. Artículo veinte y cinco.- El Secretario usará un sello con la 
inscripción HARG, SA., para los documentos u oficios relativos a las disposiciones de la 
Junta de Directores y de la Junta General, así como para las acciones y demás 
documentos emanados de la sociedad. Artículo veinte y seis.- Son atribuciones del 
Gerente General: a)- Administrar los bienes y negocios de la sociedad con arreglo a las 
instrucciones de la Junta de Directores y, en consecuencia, ejecutar toda clase de actos 
y celebrar y convenir toda clase de contratos o convenciones, firmar documentos y 
correspondencia, hacer cobros y pagos y ejecutar todas las demás operaciones que 
requiera la marcha ordinaria de la sociedad, todo con previa autorización del Presidente 
de la Junta Directiva de la Sociedad; b)- Nombrar a los empleados cuyo nombramiento 
no corresponda a la Junta de Directores y removerlos cuando así convenga a los 
intereses de la sociedad; c)- Preparar los proyectos de presupuesto y someterlos a la 
aprobación de la Junta de Directores para que ésta, con las revisiones que estime 
conveniente, los someta a la consideración de la Junta General; ch)- Elaborar los 
proyectos de informe de la sociedad de conformidad con las instrucciones de la Junta de 
Directores; d)- El Gerente General podrá aperturar y cerrar cuentas bancarias en nombre 
de la sociedad en cualquier sistema financiero del país o fuera del, sin límite de suma y 
bastara como suficiente documento habilitante para que acredite su representación con 
facultades generales de administración, la Certificación de Acta de Nombramiento del 
Gerente General y fotocopia del pacto social. e)- Resolver en último término los asuntos 
de la sociedad que no estuvieren reservados a la decisión de la Junta General o de la 
Junta de Directores y ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan de 
acuerdo con la Escritura Social, estos Estatutos o los Reglamentos. Capítulo SEPTIMO. 
Vigilante. Artículo veinte y siete.- El Vigilante deberá inspeccionar y fiscalizar las 
operaciones y la contabilidad de la sociedad y vigilar por su corrección y conformidad con 
los documentos sociales, la Ley y las resoluciones de la Junta General de Accionistas y 
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de la Junta de Directores. Artículo veinte y ocho.- Informar al Presidente, a la 
Junta de Directores o al Gerente General, de cualquier irregularidad, 
proponiendo lo conducente para subsanar las faltas. Artículo veinte y nueve.- Presentar a 
la Junta General de Accionistas en sus sesiones ordinarias un informe acerca del 
resultado de sus labores durante el período inmediato anterior. Capítulo OCTAVO. 
Arbitramento. Artículo treinta.- a)- Las diferencias que puedan surgir entre los accionistas 
y la sociedad deberán necesariamente ser resueltas por árbitros, nombrados uno por 
cada parte, dentro de treinta días después de planteada la cuestión; b)- Los árbitros así 
nombrados y previamente al desempeño de sus funciones, nombrarán de común 
acuerdo, dentro del plazo de quince días a partir de su nombramiento, a un tercer árbitro 
para que decida los casos de discordia entre ellos; c)- Contra la resolución arbitral no 
habrá ningún recurso ni aún el de casación; ch)- Si el accionista o la sociedad rehusare 
nombrar su árbitro o si los árbitros no se pusieren de acuerdo en el nombramiento del 
tercero, se solicitará a cualquier Tribunal de Apelaciones designar al árbitro o tercero que 
faltare. Artículo treinta y uno.- a)- Los árbitros deberán ser mayores de edad e 
imparciales; b)- No pueden ser árbitros los accionistas de la sociedad, ni los Directores, 
funcionarios o empleados de la misma, ni las personas que con éstos estén unidos por 
vínculos de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad; c)- Tampoco pueden ser árbitros los que han sido o son representante o 
mandatarios de la sociedad o de los accionistas. Capítulo NOVENO. Utilidades y 
Reservas. Artículo treinta y dos.- Los dividendos serán pagados al accionista inscrito en 
el Libro de Registro de Acciones, o a la persona que el accionista indicare a la fecha en 
que se haya reunido la Junta General que acordó el reparto del respectivo dividendo. 
Artículo treinta y tres.- Independientemente de la Reserva Legal, la Junta General podrá 
acordar la formación de reservas especiales destinadas a fines u objetos que la misma 
Junta General señalare, la cual determinará las cantidades que se aplicarán con esos 
destinos y la manera de su formación. Cada una de las reservas deberá ser 
individualizada bajo la denominación que le corresponda. Capítulo DECIMO. 
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Disposiciones Generales. Artículo treinta y cuatro.- Los miembros de la Junta 
de Directores y el Gerente General, que, por dolo o culpa, ejecuten o 
consientan que se ejecuten operaciones contrarias a las leyes, o la Escritura Social o los 
presentes Estatutos, responderán con sus propios bienes de los daños y perjuicios que 
eroguen a la sociedad, además de las responsabilidades penales o de otro orden que 
procedan y que le sean imputables. Capítulo ONCEAVO. Disposiciones Finales. Artículo 
treinta y cinco.- En todo lo no previsto en la Escritura Social o en los presentes Estatutos 
se aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes vigentes. JUNTA 
DE DIRECTORES. En este estado los comparecientes, en su calidad de accionistas que 
representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado deciden elegir la primera 
JUNTA DE DIRECTORES de la sociedad para los efectos determinados del Pacto Social 
y de los Estatutos. En consecuencia y de común acuerdo eligen para el cargo de 
PRESIDENTE: ROLANDO RODRIGUEZ MALDONADO, VICEPRESIDENTE: LUIS 
ALFREDO HURTADO VELEZ  SECRETARIO: VERONICA GARCIA BENARD. De esta 
forma quedan aprobados los Estatutos de la sociedad HARG, S.A. y se deja constancia 
de que estos acuerdos fueron tomados con el cien por ciento de votos a favor. Hasta 
aquí los Estatutos de esta sociedad. Sin otro asunto más que tratar se levanta la sesión 
de Junta General de Accionistas. Así se expresaron los comparecientes, a quienes yo, el 
Notario instruí acerca del valor, objeto, alcance y trascendencias legal de esta Escritura 
de Constitución Social, Estatutos y elección de la Junta Directiva, de las cláusulas 
generales y específicas que aseguran la validez de este instrumento, el de las 
estipulaciones implícitas y explícitas que contiene y las que en concreto han hecho. 
Leída que fue por mí, toda esta escritura a los comparecientes, la encuentran conforme, 
aprueban y firman junto conmigo. Doy fe de todo lo relacionado. Así se expresaron los 
compareciente a quien, Yo, el Notario, instruí acerca del valor objeto y trascendencias 
legales de este acto, de las cláusulas generales que contiene y aseguran su validez, de 
las especiales que envuelven renuncias y estipulaciones tanto explícitas como implícitas. 
Y leída que fue por mí, el Notario, íntegramente esta escritura a los comparecientes, la 
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encuentran conforme, le dan su aprobación sin hacerle ninguna modificación 
y firma junto conmigo, el Notario, que doy fe de todo lo relacionado. (f) 
Ilegible, (f)Ilegible, (f)Ilegible, (f) ilegible, (f) Ilegible (f) Anissa Jaen.----Pasó ante mi del 
frente del folio número uno al frente del folio siete de mi Protocolo número Diez (10) que 
llevo en el presente año y a solicitud de Verónica García Benard, Rolando Rodríguez 
Maldonado y Luis Alfredo Hurtado Vélez, extiendo este primer Testimonio en siete hojas 
útiles de papel sellado de Ley, las cuales firmo, rubrico y sello en la ciudad de Managua 
a las cuatro de la tarde del día veintidós de Mayo del año dos mil catorce. - Anissa Jaen 
 
 
